






































































（eigentlich bei Post）、最初は郵便配達員（Breifträger zunächst）、その後クーフシュタイン～エアル区間の郵便バス

































ガンツァー、フランツ・フリードゥル編曲」（Text und Musik von Karl Ganzer, bearbeitet von Franz Friedl）と明
記されている。また、注目すべきは、現在流布している３拍子のクーフシュタイナー・リートではなく、4/8拍子で
書かれていることである。さらに下段には「タンゴとしてのクーフシュタイナー・リート原曲」（Urfassung des 
Kufsteiner Liedes als Tango）と記してある。



















は B 面に録音され、A 面は、ハンス・オッター（Hans Otter）の作った「ヴィルトシェーナウの歌」（Wildschönau-
erlied）であった。このレコードには、はっきりとクーフシュタイナー・リート「作詞・作曲　カール・ガンツァー」
（Musik und Text Karl Ganzer）と記されている26。












discher Musik etwas einfallen zu lassen）求められたのは、1963年のことであった。その時、かれの心をとらえたの
が「ティロルの真珠」であった29。
　かれはまず、この曲がオーストリアの著作権管理団体である AKM にもドイツの著作権管理団体である GEMA に
も登録されていないことを確認した30。
　「ティロルの真珠」の原作者であるガンツァーの住所をクーフシュタインの戸籍課を通じて調べ、この曲をプロ
デュースする許可を求めた。「ティロルの石頭」（Tiroler Sturschädel）、「頑固なティロル人」（der sture Tiroler）で




















もが一緒に歌えるように、つべこべ言わず、できるだけシンプルに歌え」（Du must so schlicht wie möglich singen, 






かのフランツル・ラング向きにしつらえた。このことが決定的な瞬間であったのだ。」（Ich hab ihn ned erfunden, 
aber ich hab ihn so bearbeitet, wie er in die Welt nausganga is. Ich hab das Hollarä Hollari auf den Franzl Lang 





は書いて欲しくない」（Schreib mir ja nix über＇s Geld）といいつつも、「それ（レコードの販売枚数）は、多分、百
万枚、いやそれ以上であろう」（Es wird vielleicht schon eine Million gewesen oder mehr）と思わずもらしている。
「よりによってミュンヘン人がティロルの歌で多分大儲けしたこと」（dass sich ausgerechnet ein Münchner mit dem 




ンのトップページには「クーフシュタイナー・リートがその作曲者を見いだしたところ」（Dort, wo das Kufsteiner 





































た。市長ジーグフリート・ディラースベルガー博士（Bürgermeister Dr. Siegfried Dillersberger）」、芸術家マリア＆
マルゴット・ヘルヴィク（Künstler Maria und Margot Hellwig）、ヨーデル王フランツル・ラング（Jodelkönig 
Fanzl Lang）、タケオ・イシイ（Takeo Ishii）、それにオクセンフルト吹奏楽団指揮者ゲルマン・ホフマン（German 













エンベルガーを前にして、自分がクーフシュタイナー・リートの第２節の生みの親（Mutter der zweiten Strophe 
des Liedes）であると認めた。その箇所は




　夫人が南ティロル出身であることを考えると、Ein guates Weinderl / Aus Südtirol という表現には、味わいを感
じざるをえない。















　「フランクフルター・アルゲマイネ」は、有名なクーフシュタイナー・リートの一節、„Holla-rä-di-ri, di-ri, di-ri＂ が
誰のものかが問われ、すでに死去している原著者の子供たちが唯一のヨーデルの著作権を持つと、ミュンヘン地方裁
判所が判断したと報道した55。
































（典拠）Landesgericht München, Urteil v. 23.07.2009 ‒ Az.:7 O 22065/08
９．フラウエンベルガー死すとも訴訟は続く
　2009年11月17日、エゴン・フラウエンベルガーは78歳の生涯を閉じた。クーフシュタイナー・リートの Holla-rä-
di-ri, di-ri, di-ri を作曲したのは自分であるという主張を残して57。
　かれは、多くの音楽作品のプロデュースを手掛けたが、とりわけ、Happy birthday to you のドイツ語ヴァージョ






































⑷　トーマス・ヌスバウマーの経歴および業績については Universität Mozarteum Salzburg, Thomas Nußbaumer Homepage; Universität 





⑼　Härtel, Die Steirische, Stammtischmusi Klosterneuburg et Härtel, Die Steirische Harmonika.『オーストリア音楽辞典』では、„Zie-
hharmonikaの別名としてツーギンが指摘されている。同事典には、Ziehharmonikaの項目には、以下の記述がある。「1820年代、ブッシュ
マン家（die Familie Bushmann）はフリーリード（durchschlagenden Zungen）を使った実験を行い、1821年にオルガンの音色に似た
補助楽器としてムント・エオリーネ（Mund-Aeoline）を開発し、1822年にそれを蛇腹を使ったハント・エオリーネ（Hand-Aeoline）へ







れている。」（Haid, „Ziehharmonika＂, in: Oesterreichisches Musiklexikon online）なお、アコーディオン製造の歴史については、ヘルムー








⒃　Nußbaumer〔2004〕ヴァルター・ドイチュについては、Austria Forum, Walter Deutsch, 参照。
⒄　Estner［2007］
⒅　Estner［2007］ペンデルストアーナーの Pendel とは「振り子」、それから転じて「毎日往復すること」を意味し、ストアーナ（Stoana）
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